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ABSTRACT
Hipertensi telah menjadi masalah kesehatan masyarakat karena merupakan â€œsilent killerâ€• dengan prevalensi yang terus
meningkat setiap tahun. Meskipun terapi antihipertensi efektif dalam menurunkan tekanan darah, namun masih banyak pasien yang
belum mencapai target tekanan darah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola peresepan antihipertensi dan hubungannya
dengan pencapaian target tekanan darah pada pasien hipertensi. Jenis penelitian adalah analitik observasional dengan pendekatan
cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah pasien hipertensi di Poliklinik Jantung RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik consecutive sampling sebanyak 135 pasien. Pasien yang dijadikan sampel adalah
pasien yang datang untuk kontrol tekanan darah pada bulan Desember 2017 setelah mendapatkan obat antihipertensi pada bulan
November 2017. Berdasarkan hasil penelitian, obat yang paling efektif dan paling banyak digunakan adalah kombinasi dua obat
yaitu golongan calsium channel blocker dan angiotensin receptor blocker pada 28 orang subyek (20,7%). Dengan menggunakan uji
Spearman didapatkan korelasi positif  antara pola peresepan dengan pencapaian target tekanan darah (p=0,003). Kesimpulan, pola
peresepan antihipertensi berhubungan dengan pencapaian target tekanan darah pada pasien hipertensi.
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